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ABSTRAK
Dalam pelaksanaan seleksi pegawai pada RS Syafira Pekanbaru, staf HRD memiliki beberapa permasalahan,
yaitu dalam pengambilan keputusan secara objektif , cepat dan tepat dalam memilih calon pegawai. Untuk itu
diperlukan suatu sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat membantu manager dalam memberikan
keputusan pada seleksi pegawai baru. Metode yang digunakan dalam sistem pengambilan keputusan ini
adalah metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) yang dapat mengatasi permasalahan waktu
pengambilan keputusan yang terlalu lama, pemilihan calon pegawai yang tepat dan penilaian yang objektif.
Metode MFEP memberikan pertimbangan subjektif dan intuitif terhadap faktor yang dianggap penting.
Proses pengambilan keputusan menggunakan metode MFEP ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu,
pembobotan, evaluasi pembobotan dan hasil keputusan berupa perangkingan pegawai. Pengujian sistem
dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan dari sistem. Dari
pengujian yang dilakukan didapatkan hasil akurasi kesamaan perhitungan dari sistem dan manual sebesar
99,54 %.
Kata kunci : Manager, MFEP, Multifactor Evaluation Process, Rangking, Seleksi pegawai, SPK
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